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ТРУДОВИЙ СПІР ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Всебічне дослідження такої 
юридичної категорії, як спір про 
право, має першорядне значен-
ня. Аналіз існуючих у юридичній 
літературі концепцій дозволяє 
зробити висновок, що основною 
причиною наявності розбіжнос-
тей серед учених є відсутність у 
них єдиної думки у визначенні 
вказаного поняття. У першу чер-
гу це стосується різних позицій з 
приводу юридичної природи та-
кого спору, де науковці поділили-
ся на декілька груп. Одні вважа-
ють спір про право категорією 
матеріально-правовою (Л.А. Ва-
нєєва, І.Г. Побірченко, Н.О. Чечі-
на), другі – процесуальною 
(М.А. Гурвич,  І.М. Зайцев, 
О.Ф. Козлов, М.Д. Матиєвський, 
Д.М. Чечот), а треті вирізняють 
2 самостійних категорії спору в 
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матеріальному й процесуально-
му розумінні (П.Ф. Єлісейкін, 
І.А. Жеруоліс). 
Спори про право взагалі 
становлять собою розбіжності 
юридично заінтересованих осіб 
з приводу суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків, що виник-
ли за браком можливості приму-
сової їх реалізації не інакше, як 
через рішення правоохоронного 
органу й заявлення заінтересо-
ваною особою в порядку, регла-
ментованому законом. 
Причинами виникнення тру-
дових спорів є численні пору-
шення законодавства про пра-
цю, як-от: а) несвоєчасна випла-
та заробітної плати; б) порушен-
ня норм трудового законодавс-
тва щодо укладення, зміни й при-
пинення трудового договору; 
в) надання відпусток без збере-
ження заробітної плати або з 
частковим її збереженням; г) не-
виплати матеріальної допомоги 
в разі тимчасової непрацездат-
ності; д) порушення строків 
розрахунку при звільненні; е) не-
дотримання державного гаран-
тування мінімального розміру 
заробітної плати; є) порушення 
законодавства про працю непов-
нолітніх; ж) відсутність знань в 
галузі трудового законодавства 
або їх низький рівень та ін. 
Необхідно розрізняти причи-
ни трудових спорів та умови їх 
виникнення. Умови виникнення 
таких спорів поділяються на 
2 види: вони мають характер ор-
ганізаційно-виробничий і право-
вий. До першого виду належать: 
(а) недоліки в організації вироб-
ництва і праці; (б) залучення до 
надурочних робіт, роботи у 
вихідні дні тощо; (в) погані умови 
праці; (г) недоліки в організації 
охорони праці та ін. Серед умов 
правового характеру слід назва-
ти недосконалість чинного зако-
нодавства про працю (наявність 
прогалин у праві, нечітких фор-
мулювань, що дають підстави 
для різного їх тлумачення, тощо), 
а також невідповідність чинних 
норм трудового законодавства 
новим суспільним та економіч-
ним відносинам [Див.: 7].
Трудові спори – це неврегу-
льовані шляхом безпосередніх 
переговорів розбіжності між пра-
цівником (колективом працівни-
ків) і власником підприємства 
(уповноваженим ним органом) 
щодо застосування норм трудо-
вого законодавства, встановлен-
ня нових умов праці або зміна 
існуючих [Див.: 14, с. 477]. Мо-
ментом виникнення індивідуаль-
ного трудового спору є звернен-
ня із заявою до відповідного ор-
гану, що розглядає таки спори.
Разом із тим у чинному за-
конодавстві використовується 
поняття «трудові конфлікти». 
Так, Закон України від 3 березня 
1998 р. «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
(конфліктів)» не містить його де-
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фініції й не відмежовує від понят-
тя «трудовий спір», а ототожнює 
їх. У Законі передбачено тільки 
примирливо-третейський спосіб 
вирішення колективних трудових 
спорів, що вступає в протиріччя 
з їх правовою природою [1]. 
Брак правового механізму 
захисту й поновлення поруше-
ного права трудового колективу 
є суттєвою прогалиною в зако-
нодавстві, оскільки не ставить у 
рівні умови індивідуальні й ко-
лективні права громадян щодо 
їх захисту. При розгляді трудових 
спорів суди керуються міжнарод-
ними, конституційними, цивіль-
но-процесуальними та іншими 
принципами, які визначають за-
гальні підходи до виконання пра-
восуддя, сприяють правильному 
розумінню й тлумаченню норм 
процесуального права і вплива-
ють на рішення питань про за-
стосування процесуальної ана-
логії. Так, рекомендація Міжна-
родної організації праці 1967 р., 
№ 130 «Про розгляд скарг на під-
приємстві з метою їх вирішення» 
встановлює порядок розв’язання 
індивідуальних трудових спорів, 
його принципи (наприклад, до-
ступність, коли будь-який праців-
ник має право подати скаргу без 
шкоди для себе; або встанов-
лення порядку розгляду скарг) 
та ін. [6, с. 842-865]. Ця Рекомен-
дація МОП щодо захисту трудо-
вого права визнана більшістю 
держав світу.
Для з’ясування питання, до 
компетенції якого юрисдикційно-
го органу належить розгляд тру-
дових спорів, необхідно провес-
ти їх класифікацію, яка є умовою 
для з’ясування порядку їх вирі-
шення. Основним засобом цього 
процесу є обрання певного кри-
терію (ознаки), за допомогою 
якого здійснюється віднесення 
того чи іншого об’єкта класифі-
кації до певної групи понять, 
явищ, відносин.
У науковій юридичній літе-
ратурі вирізняють низку підходів 
до проблеми зазначеної класи-
фікації, що підкреслює мож-
ливість поділу індивідуальних 
трудових спорів за різними кри-
теріями. Так, підставами остан-
нього можуть бути: (а) суб’єкт, 
який заявив про порушення сво-
го права; (б) підвідомчість, харак-
тер і предмет спору; (в) вид пра-
вовідносин, з яких він виник; 
(г) причини виникнення спору та 
інші [4, с. 328].
Так, В.І. Прокопенко називає 
декілька видів індивідуальних 
трудових спорів за наступними 
критеріями: (1) за підвідомчістю 
– спори, що розглядаються в за-
гальному, судовому й особливо-
му порядку; (2) за характером і 
предметом – спори про застосу-
вання норм трудового законо-
давства і трудового договору, 
про встановлення нових умов 
праці, не урегульованих законо-
давством або іншими норматив-
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ними актами, а також спори, 
пов’язані з відмовою в прийнятті 
на роботу; (3) за видом правовід-
носин, з яких виникає спір, – з 
правовідносин трудових, і похід-
них від них; (4) за суб’єктом. На-
уковець акцентує увагу на мож-
ливості поділу трудових спорів 
на позовні й непозовні [9, с. 448, 
449].
Цю пропозицію вченого під-
тримують російські дослідники 
В.І.  Смолярчук [11, с.  7-9]  і 
О.М. Куренной [3, с. 273] . При ць-
ому до позовних спорів вони від-
носять ті, що пов’язані із засто-
суванням чинного законодавс-
тва в галузі трудового права, де 
найчастіше їх предметом є по-
новлення порушених суб’єк-
тивних прав працівника. До не-
позовних належать спори, що 
стосуються встановлення нових 
умов праці, неврегульованих у 
централізованому порядку, чи 
зміни існуючих або заміні їх но-
вими умовами праці.
В.М. Толкунова класифікує 
всі трудові спори за 3-ма підста-
вами: а) за суб’єктом спору; б) за 
його характером; в) за видом 
спірних правовідносин. При ць-
ому за правовідносинами, з яких 
можуть виникнути спори, всі тру-
дові спори вона поділяє на під-
види, з яких до індивідуальних 
відносить спори з правовідно-
син: (1) трудових, яких абсолют-
на більшість; (2) по працевла-
штуванню; (3) по нагляду й кон-
тролю за дотриманням трудово-
го законодавства і правил охо-
рони праці; (4) по підготовці кад-
рів і підвищенню кваліфікації на 
виробництві; (5) по відшкодуван-
ню матеріальної шкоди, заподія-
ної працівником підприємству 
(наприклад, заперечується роз-
мір здійсненого адміністрацією 
утримання з зарплати за за-
подіяну шкоду); (6) по відшкоду-
ванню підприємством шкоди 
працівникові у зв’язку з ушкод-
женням його здоров’я на вироб-
ництві [13, с. 7-9].
О.О. Кондратьєв пропонує 
класифікувати індивідуальні тру-
дові спори за: «1) змістом – на 
спори з приводу застосування 
умов праці, встановлених зако-
ном або іншими нормативними 
актами, і з приводу встановлен-
ня нових (зміні існуючих) умов 
праці, не врегульованих норма-
ми права; 2) видами правовідно-
син – на спори, що виникають з 
т руд о в и х  т а  і н ш и х  т і с н о 
пов’язаних з ними правовідно-
син, що становлять предмет тру-
дового права» [2, с. 16].
І.В. Семенова пропонує на-
ступну класифікацію: (1) за ха-
рактером, це спори: (а) про за-
стосування норм трудового за-
конодавства, колективних і тру-
дових договорів; (б) про встанов-
лення нових чи зміні існуючих 
соціально-економічних умов 
праці, не врегульованих законо-
давством; (в) пов’язані з відмо-
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вою в прийомі на роботу; (2) за 
правовідносинами, з яких вини-
кає спір (підвиди такого поділу, 
до речі, повністю збігаються із 
класифікацією, запропонованою 
В.М. Толкуновою, – за ознакою 
видів спірних правовідносин) [10, 
с. 130, 131].
На підставі перелічених кла-
сифікацій індивідуальних трудо-
вих спорів можна виокремити 
найхарактерніші з них:
– за ознакою підвідомчості 
– залежно від порядку вирішен-
ня спору (в комісії по трудових 
спорах, у судовому порядку) (ст. 
221 КЗпП);
– за характером і предметом 
– спори про застосування норм 
трудового законодавства, колек-
тивного і трудового договору та 
ін.;
– за видом правовідносин, з 
яких виник спір, – як правило, з 
трудових, проте може виникати 
й з інших (наприклад процесу-
альних або цивільних);
– за суб’єктом, який заявив 
про порушення свого права (в 
основному цією особою є праців-
ник, хоча може бути й підприємс-
тво як сторона трудового дого-
вору);
– за причинами виникнення 
й деякими іншими підставами 
спори можуть мати характер як 
суб’єктивний (відсутність знань 
чинного законодавства України 
у працівників чи керівників під-
приємств), так і об’єктивний 
(колізії норм права, недостатнє 
фінансування бюджетних органі-
зацій, що спричиняє невиплати 
заробітної плати працівникам, та 
ін.).
К ласифікація трудових 
спорів має не лише теоретичне, 
а й практичне значення, особли-
во для визначення їх юрисдикції: 
для кожної їх групи встановлено 
певну процедуру розгляду й від-
повідний орган, уповноважений 
державою розглядати їх. Пленум 
Верховного Суду України в п. 8 
постанови «Про застосування 
Конституції України при здійс-
ненні правосуддя» від 1 листо-
пада 1996 р., № 9 роз’яснив, що 
з урахуванням конституційного 
положення про те, що правосуд-
дя в Україні здійснюється виключ-
но судами, юрисдикція яких по-
ширюється на всі виникаючі пра-
вовідносини (ст. 124 Конституції), 
судам підвідомчі всі спори про 
захист прав і свобод громадян 
[8, с. 42]. Суд не вправі відмови-
ти особі у прийнятті позовної за-
яви лише з тієї підстави, що її 
вимоги можуть бути розглянуті в 
передбаченому законом досудо-
вому порядку. У цьому зв’язку ус-
тановлений статтями 221–230 
КЗпП порядок вирішення трудо-
вих спорів не діє, оскільки він су-
перечить Основному Закону Ук-
раїни.
Відповідно до ст. 221 КЗпП 
трудові спори розглядаються: 
(а) комісіями по трудових спорах 
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і (б) районними, районними в 
місті, міськими чи міськрайонни-
ми судами.
Окремий порядок, що пере-
дбачає особливості розгляду 
трудових спорів деяких категорій 
працівник ів (суддів, проку-
рорсько-слідчих працівників, 
працівників навчальних, науко-
вих та інших установ прокурату-
ри, які мають класні чини), вста-
новлюється ст. 222 КЗпП. 
У разі незгоди з рішенням ко-
місії по трудових спорах (далі – 
КТС) працівник, власник або 
уповноважений ним орган може 
оскаржити її рішення до суду (ст. 
228 КЗпП). Так, 22 серпня 2006 р. 
було розглянуто справу 22-Ц-
4561/2006 р. за апеляційною 
скаргою гр. М. на рішення район-
ного суду від 17 липня 2006 р. про 
визнання незаконним рішення 
КТС, скасування наказу про дис-
циплінарне стягнення та відшко-
дування моральної шкоди. Нака-
зом цій особі було оголошено до-
гану за порушення трудової дис-
ципліни, ознайомившись з яким 
вона звернулась до КТС із заявою 
про дисциплінарне стягнення, 
але остання відмовила їй у задо-
воленні вимоги. Рішенням суду 
першої інстанції позов було задо-
волено частково: рішення КТС 
було визнано незаконним; наказ 
про накладення адміністративно-
го стягнення (догани) й позов у 
частині стягнення моральної шко-
ди було залишено без змін.
В апеляційній скарзі М. про-
сить рішення цього суду скасу-
вати як постановлене за пору-
шенням норм матеріального та 
процесуального права. Розгля-
нувши матеріали справи колегія 
суддів визнала скаргу підлягаю-
чою задоволенню. Вирішуючи 
спір, суд першої інстанції вихо-
див з того, що М. було самовіль-
но залишено робоче місце без 
повідомлення про це власника 
або уповноважену ним особу. Ко-
легія суддів не погодилася з та-
кими доводами й дійшла виснов-
ку, що відсутність М. на робочо-
му місці була викликана поваж-
ними причинами – хворобою й 
необхідністю отримати медичну 
консультацію лікарів. Рішення 
суду першої інстанції в частині 
скасування рішення КТС не ос-
каржується, тому його слід зали-
шити без змін. Керуючись ст. 303, 
п. 2 ч. 1 статтями 307, 309, 316 
ЦПК України, колегія суддів, пос-
тановила: скасувати рішення 
районного суду, апеляційну скар-
гу М. задовольнити, тому що від-
сутність працівника на робочому 
місці була викликана поважними 
причинами, й винести нове рі-
шення, яким визнати незаконним 
наказ про накладення на М. дис-
циплінарного стягнення (догани). 
В іншій частині рішення суду за-
лишити без змін [12]. 
Із прийняттям Кодексу ад-
міністративного судочинства Ук-
раїни спори, які виникають з пуб-
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лічних відносин і які пов’язані з 
правом на працю, розглядаються 
адміністративними судами. Та-
ким чином, захист трудових прав 
судами здійснюється в порядку 
цивільного й адміністративного 
судочинства. Вважаємо, що це є 
позитивним, оскільки спеціаліза-
ц ія щодо розгляду справ, 
пов’язаних із захистом права на 
працю, сприяє більш швидкому і 
якісному їх розгляду.
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ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ  
ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ
Для кожної країни земля – 
один з найвагоміших соціально-
економічних активів, найцінні-
ший за своєю суттю і властивос-
тями. Ось чому ефективне фун-
кціонування земельного ринку є 
